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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Форма контролю: 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
В системі підготовки висококваліфікованих фахівців-екологів важлива роль 
належить курсу «Біології» як фундаментальному, під час вивчення якого студенти 
знайомляться з закономірностями та особливостями будови і життєдіяльності 
організмів, значенням організмів у формуванні середовища життя людини, 
біологічним різноманіттям, методами ботанічних і зоологічних досліджень, 
напрацювання практичних навичок польових досліджень під час проведення 
польової практики. 
 
Основною метою дисципліни «Біологія» є опанування студентами основних 
закономірностей будови і функціонування біологічних об’єктів та систем, їх 
розвитку в часі та просторі, теоретичних засад оцінки стабільного існування та 
сталого розвитку багатокомпонентних біологічних систем різного рівня 
 
організації(популяцій, біотопів, екосистем, територіальних природних 
комплексів та біосфери в цілому), практичних навичок з раціонального 
природокористування, збереження і відтворення природних ресурсів, та на основі 
цього – формування у молоді сучасного світогляду, заснованого на ґрунтовних 
біологічних знаннях та культурі спілкування з природою. 
 
У результаті вивчення біології студент отримує фундаментальні знання, без 
яких неможливе успішне засвоєння знань і набуття практичних вмінь і навичок, які 
вивчаються в системі курсів фахової підготовки екологів. 
 
Основними завданнями дисципліни є: 
- оптимізація взаємин між людиною і оточуючим середовищем, видами, 
популяціями живих організмів; 
- пошук шляхів гармонізації зростаючих потреб людства у природних ресурсах, 
особливо не поновлюваних, з потенційними можливостями оточуючого 
середовища; 
- розв'язання проблеми поетапного підпорядкування і узгодження всієї 
діяльності людства з принципами сталого розвитку як окремих екосистем, так 
і біосфери в цілому; 
- оптимізація  співіснування  людини  з  природою  повинна  базуватися  на 
регіональному  використанні природних ресурсів, збереженні біорізноманіття; 
- вирішення протиріччя між зростаючою урбанізацією і створення умов для 
гармонійного розвитку людини і її фізичного та психологічного здоров'я. 
 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен  
знати: 
- теоретичні і практичні аспекти біології: структуру навколишнього середовища, 
особливості функціонування біосфери; 
- особливості організації живої матерії, її елементарні структури та явища; 
- основні положення клітинної та еволюційної теорії; 
- основні закони біології; 
- структуру завдань, методи сучасної біології; 
- основні біологічні поняття і закони, основи безпеки життєдіяльності; 
- особливості класифікації живих організмів; 
- особливості будови та життєдіяльності живих організмів; 
- значення різних груп живих організмів у природі та житті людини 
- принципи сучасної систематики, морфо-анатомічні та фізіологічні 
характеристики представників різних типів та класів тварин, удосконалення 
систем органів в ході еволюційного розвитку; 
- будову та життєдіяльність клітин і тканин рослинного організму, їх структурну 
організацію, морфологію і анатомію, флористичне і фауністичне різноманіття; 
- основні закономірності онто- і філогенезу організмів. 
 
вміти: 
- застосовувати базові біологічні знання при виконанні польових досліджень, 
- розробці заходів по охороні й збереженню видів тварин і рослин різних 
ландшафтів; 
 
- при виконанні біомоніторингу природних об'єктів, 
- розумітися на біологічній документації, 
- знаходити оптимальні еколого-біологічні рішення при плануванні й здійсненні 
природокористування. 
 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Біологія як система наук. Основи вірусології. Основи 
мікробіології. Основи мікології. Основи ботаніки 
Тема 1. Біологія як наука. Імперія Доклітинні. Царство Віруси. Імперія 
Клітинні. Надцарство Прокаріоти. Відділ Бактерії.  
Мета і завдання біології. Сучасна структура біології. Біологічні науки. 
Основні етапи розвитку біології. Видатні вчені-біологи. Властивості живої матерії. 
Рівні організації органічної природи. Елементарні структури та явища кожного з 
рівнів. Методи біологічних досліджень. Типи живлення організмів.  
Вірусологія як наука. Вірусна морфологія. Особливості будови вірусу. 
Біологічне функціонування вірусних компонентів. Процес вірусного синтезу. 
Життєвий цикл вірусів. Передача вірусів, вірусне інфікування. Типи вірусних 
інфекцій. Особливості взаємодії вірусів з клітинами-хазяями. Вчення 
Д.І. Івановського. Вірусні хвороби рослин, тварин, людини. Біологічне значення 
вірусів.  
Класифікація, загальна характеристика представників імперії Клітинні. 
Морфологія основних таксономічних груп. Спосіб життя, живлення, розмноження 
основних представників. Відмінність будови представників Прокаріот і Еукаріот. 
Структура прокаріотної та еукаріотичної клітини. Бактерії та синьо-зелені 
водорості: особливості будови та життєдіяльності бактеріальної клітини, екологічне 
значення. Класифікація бактерій. Роль бактерій у перетворенні речовин і енергії. 
Тема 2. Надцарство Еукаріоти.Царство Гриби. Царство Рослини. Відділ 
лишайники. Відділ Мохоподібні. Відділ Папоротеподібні. 
Загальна характеристика, будова грибної клітини. Особливості будови 
вегетативного тіла грибів. Живлення представників царства Гриби. Нижчі та вищі 
Гриби. Екологічні групи Грибів, їх значення. Отруйні та їстівні гриби. 
Культивування грибів.  
Нижчі та вищі рослини. Особливості структури, гаметофітна та спорофітна 
лінії розвитку. Особливості будови водоростей, класифікація. Еволюція рослин. 
Значення представників Царства Рослини. 
Загальна характеристика відділів Мохоподібні і Папоротеподібні. 
Класифікація. Розмаїття. Особливості циклу розвитку, будови. Особливості 
життєдіяльності. Чергування поколінь. Еволюція. Філогенетичні зв'язки. Біологічне і 
екологічне значення представників відділів. Господарське значення. 
Тема 3. Підцарство Насінні рослини. Відділи Голонасінні та Покритонасінні 
рослини.  
Загальна характеристика представників. Походження та філогенетичні зв'язки. 
Будова, поширення і значення голонасінних і покритонасінних рослин. Особливості 
розмноження. Життєві цикли. Екологія. Значення насінини в еволюції рослин. 
Сучасна систематика відділів. Голонасінні рослини України у дикому стані та у 
 
культурі. Заходи збереження видового різноманіття рослин. Рослини в Червоній 
книзі України. Закон України «Про рослинний світ». 
Тема 4. Вегетативні органи рослин. Генеративні органи вищих рослин. 
Поняття про вегетативні органи рослин. Формування і будова. Основні 
закономірності, екологічна значимість симетрії, полярності. Морфологія, функції 
кореня. Поняття про пагін, стебло, листок. Мікроскопічна будова, її функціональне 
й екологічне обґрунтування. Ксилема, флоема. Рух поживних речовин по стеблу 
рослини. Метаморфози вегетативних органів. Видозміни кореня, листка, стебла й 
пагона рослин. Вплив екологічних чинників на розвиток рослин. 
Квітка, особливості її будови у різних представників, біологічне й еволюційне 
значення. Формула квітки, її числове та графічне зображення. Суцвіття, їх різновиди 
та функції. Статеве розмноження рослин. Особливості подвійного запліднення та 
його біологічні наслідки. Особливості утворення триплоїдного ендосперму. Будова 
плодів і насіння квіткових рослин. Класифікація плодів та насіння квіткових рослин 
за будовою. Вплив екологічних факторів на особливості квіток, плодів і насіння. 
 
Змістовий модуль 2. Основи зоології 
Тема 5. Зоологія – наука про тварин. Підцарство Одноклітинні. Підцарство 
багатоклітинні тварини. Тип Кишковопорожнинні. Тип Плоскі черви. Тип Круглі 
черви. Тип Кільчасті черви. 
Зоологія, її предмет вивчення та підрозділи. Класифікація тваринного царства. 
Царство Тварини. Підцарство Одноклітинні. Особливості будови та 
життєдіяльності, цикли розвитку, біологія, поширення й екологічне значення. 
Класифікація представників Підцарства Одноклітинні. Загальна характеристика й 
особливості будови представників різних типів Найпростіших. Захворювання, що 
вони викликають. 
Загальна характеристика представників типу Кишковопорожнинні. 
Особливості будови та функціонування представників типу. Систематика 
Кишковопорожнинних. Гідроїдні, сцифоїдні і коралові поліпи. Їх будова. Форми 
розмноження медуз та гідроїдних поліпів. Екологія та значення 
кишковопорожнинних у біоценозах водойм. 
Класифікація. Будова та форма тіла. Розмноження та розвиток. Будова і 
життєві цикли турбелярій і моногенетичних сисунів. Морфологія та біологія 
трематод. Філогенія та походження паразитизму. Цикли розвитку паразитичних 
червів зі зміною господарів. Гельмінтози та заходи боротьби з ними. Особливості 
біології представників класів: Багатощетинкові, Малощетинкові та П’явки. 
Тема 6. Клас Павукоподібні. Клас Комахи. Клас Ракоподібні. Тип Хордові. 
Характеристика підтипу Хребетні. Хрящові і Кісткові риби. 
Класифікація павукоподібних. Пристосування до наземного способу життя. 
Особливості життєдіяльності. особливості будови, розмноження, розвитку, екології: 
павуків, кліщів, скорпіонів. Розмаїття павукоподібних. 
Класифікація комах. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, покриви. 
Повне та неповне перетворення комах. Біологія та екологія рядів комах з повним 
(твердокрилі, лускокрилі, двокрилі, перетинчастокрилі) та неповним перетворенням 
(прямокрилі, рівнокрилі, клопи, та інші). Значення комах в природних екосистемах 
та агроценозах. 
 
Класифікація комах. Відмінні риси організації і специфічні особливості 
будови. Біологія, екологія типових представників. Значення членистоногих  в 
природних екосистемах. Будова ракоподібних. Роль у біоценозах. Розмаїття 
ракоподібних. 
Класифікація, походження і характерні ознаки будови хордових. Загальна 
характеристика представників типу, їх положення в системі органічного світу. 
Зв’язки з іншими типами вторинноротих: голкошкірими, погонофорами, 
напівхордовими. Головні морфо-фізіологічні, біохімічні та екологічні особливості 
хордових. Значення праць О.М. Ковалевського та О.М. Сєвєрцова для дослідження 
філогенезу хребетних тварин, їх походження та еволюції. Роль хордових у природі і 
житті людини. 
Покриви Хребетних. Будова скелету. Мускулатура. Внутрішня будова. Будову 
фізіологічних систем. Особливості поведінки хребетних. 
Загальна морфологічна та біологічна характеристика представників надкласу 
Риби. Клас Хрящові риби. Морфо-фізіологічні особливості. Клас Кісткові риби. 
Екологічні групи риб: нектонні, донні, хижі та мирні. Походження та еволюція 
хрящових риб. Географічне розповсюдження та значення риб. Міграції риб. 
Тема 7. Клас Земноводні або Амфібії. Клас Плазуни. Клас Птахи. 
Загальна морфологічна і біологічна характеристика амфібій. Особливості 
будови у зв’язку з пристосуванням до водного та наземного способу життя. Захисні 
пристосування земноводних. Походження і розповсюдження рядів сучасних 
земноводних. Порівняльно-анатомічний огляд організації земноводних. Головні 
екологічні групи. Географічне розповсюдження земноводних. 
Морфологічна і біологічна характеристика плазунів. Підкласи: крокодили, 
лускаті, черепахи. Морфологічна характеристика головних представників та їх 
біологія. Походження та еволюція плазунів. Шляхи пристосування до різних умов 
існування в еволюційних групах плазунів. Географічне розповсюдження плазунів. 
Пристосування до польоту. Значення плазунів. 
Характерні особливості зовнішньої і внутрішньої будови птахів та 
пристосування до польоту (будова покривів, скелета, м’язів). Розмноження. 
Класифікація птахів. Міграції та орієнтація птахів у польоті. Походження птахів. 
Географічне розповсюдження птахів. Значення птахів. Свійські птахи та їх 
походження. 
Тема 8. Клас Ссавці. 
Загальна характеристика представників класу Ссавці. Система класу. 
Зовнішня і внутрішня будова ссавців. Покриви тіла. Особливості будови скелету 
ссавців у зв’язку з пристосуванням до життя у різних умовах. Прогресивні 
особливості внутрішньої будови ссавців Розмноження. Географічне 
розповсюдження ссавців. Походження ссавців. Значення ссавців. Промислові ссавці, 
головні райони промислу. Місце людини у системі ссавців. 
 
 
4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Номер 
тижня 
Вид занять 
 
Тема заняття або завдання на 
самостійну роботу 
Кількість 
годин балів 
 ЛК ЛР ПР СР 
1-2 Лекція 1 Біологія як наука.  2 - - - - 
Практична 
робота 1 
Властивості живої матерії. Рівні 
організації життя. Типи 
живлення живих організмів.  
- - 2 - 1 
Практична 
робота 2 
Особливості будови та 
життєдіяльності вірусів. 
- - 2 - 1 
Лекція 2 Імперія Доклітинні. Царство 
Віруси.  
2     
Практична 
робота 3 
Особливості будови та 
життєдіяльності бактеріальної 
клітини.  
  2  1 
Самостійна 
робота 1 
Роль бактерій у перетворенні 
речовин і енергії. Підцарство 
Ціанобіонти. Дріжджі та шапкові 
гриби. Будова, розвиток, 
біологічне і господарське 
значення Мікориза. 
- - - 10 3 
3-4 Лекція 3 Імперія Клітинні. Надцарство 
Прокаріоти.Відділ Бактерії.  
2 - - - - 
Практична 
робота 4 
Царство Гриби: будова нижчих 
та вищих грибів, розмноження та 
класифікація. 
 
  2  1 
Практична 
робота 5 
Нижчі рослини. Будова та 
функціонування основних 
рослинних груп – Відділи Зелені, 
Діатомові, Червоні. 
 
- - 2 - 1 
Лекція 4 Надцарство Еукаріоти. Царство 
Гриби.  
2     
Практична 
робота 6 
Відділ лишайники. Відділ 
Мохоподібні. Відділ 
Папоротеподібні 
 
  2  1 
Самостійна 
робота 2 
Голонасінні рослини, 
поширення, розмноження, 
систематика та значення. Будова 
хвойних та особливості їх 
розвитку на прикладі сосни. 
Видозміни кореня, листка стебла 
та пагона рослин. 
- - - 10 3 
5-6 Лекція 5 Царство Рослини.  2 - - - - 
Практична 
робота 7 
Характеристика відділу 
Голонасінні рослини. 
- - 2 - 1 
Практична 
робота 8 
Відділ Квіткові рослини. 
Вегетативні органи рослин 
 
- - 2 - 1 
Лекція 6 Відділ лишайники. Відділ 
Мохоподібні. Відділ 
Папоротеподібні.  
 
2     
 Практична 
робота 9 
Генеративні органи вищих 
рослин. 
 
  2  1 
Самостійна 
робота 3 
Класифікація плодів та насіння 
квіткових рослин за будовою. 
Насіння та його утворення. 
Умови проростання та дихання 
насіння. 
- - - 15 4 
7-8 
Лекція 7 Підцарство Насінні рослини. 
Відділи Голонасінні та 
Покритонасінні рослини.  
  
2 - - - - 
Практична 
робота 10 
Будова мікроскопа і техніка 
приготування тимчасових 
препаратів. 
 
  2  2 
Практична 
робота 11 
Відділ Квіткові рослини. 
Вегетативні органи рослин. 
Генеративні органи вищих 
рослин 
 
- - 2 - 2 
Лекція 8 Вегетативні органи рослин. 
Генеративні органи вищих 
рослин. 
2     
Практична 
робота 12 
Царство Тварини. Підцарство 
Найпростіші. 
 
  2  2 
 ПМК 1 - - - - 10 
 Всього за змістовий модуль 1 16 - 24 35 35 
9-10 Лекція 9 Зоологія – наука про тварин. 
Підцарство Одноклітинні.  
2 - - - - 
Практична 
робота 13 
Морфологія і систематика 
Кишковопорожнинних 
 
- - 2 - 1 
Практична 
робота 14 
Будова представників Типу 
Плоскі черви.  
- - 2 - 1 
Лекція 10 Підцарство багатоклітинні 
тварини. Тип 
Кишковопорожнинні. Тип 
Плоскі черви. Тип Круглі черви. 
Тип Кільчасті черви. 
2     
Практична 
робота 15 
Зовнішня і внутрішня будова 
річкового рака. 
  2  1 
Самостійна 
робота 4 
Клас власне Круглі черви. 
Будова, харчування, 
розмноження та значення на 
прикладі людської аскариди. 
Заходи боротьби і профілактика.   
Представники типу Кільчасті 
черви. 
 
- - - 15 2,5 
11-12 Лекція 11 Тип Хордові. Характеристика 2 - - - - 
  підтипу Хребетні.  
Практична 
робота 16 
Морфологія і різновиди павуків. 
Морфологія кліщів 
 
  2  1 
Практична 
робота 17 
Зовнішня будова представників 
класу Комахи. Типи вусиків та 
кінцівок. Внутрішня будова 
Комах. 
 
- - 2 - 2 
Лекція 12 Надклас Риби. 2     
Практична 
робота 18 
Надклас Риби. Клас Хрящові 
риби: зовнішня та внутрішня 
будова акули. 
 
  2  1 
Самостійна 
робота 5 
Підтип Головохордові. Будова 
ланцетника.  
 
- - - 10 2,5 
13-14 Лекція 13 Клас Земноводні або Амфібії.  2 - - - - 
Практична 
робота 19 
Клас Плазуни. Зовнішня та 
внутрішня будова плазунів на 
прикладі ящірки. 
 
- - 2 - 2 
Практична 
робота 20 
Клас Птахи. Зовнішня та 
внутрішня будова птахів. 
- - 2 - 1 
Лекція 14 Клас Плазуни. 2     
Практична 
робота 21 
Клас Ссавці. Зовнішня будова та 
покриви. Внутрішня будова 
ссавців. 
  2  1 
Самостійна 
робота 6 
Екологічні групи птахів і 
ссавців. Систематика та 
походження птахів і ссавців. 
Характеристика 2 рядів птахів 
(за власним вибором). 
Характеристика 2 рядів ссавців 
(за власним вибором). 
- - - 15 2,5 
15-16 
Лекція 15 Клас Птахи.  2 - - - - 
Практична 
робота 22 
Онтогенез тварин. Етапи 
онтогенезу. 
  2  1 
Практична 
робота 23 
Основні закономірності 
спадковості. 
 
- - 2 - 2 
Лекція 16 Клас Ссавці. 2     
Практична 
робота 24 
Сучасний стан та особливості 
еволюції біосфери. 
  2  1 
 ПМК 2 - - - - 10 
 Всього за змістовий модуль 2 16 - 24 35 35 
Екамен - - - - 30 
 Всього з навчальної дисципліни 32 - 48 70 100 
 
Примітка: Лк – лекційні заняття;  Лр – лабораторні заняття; 
  Пр – практичні заняття; СРС – самостійна робота студентів 
 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
 
1. Ботаніка – наука про рослини; її структура, завдання. та значення  рослин у 
природі та житті людини. 
2. Будова і функції клітини. 
3. Будова клітини. Особливості функціонування клітин. 
4. Визначення біології, її структура, значення та роль у суспільстві. Мета 
вивчення, завдання та її зв’язок з іншими предметами. Навести приклади.  
5. Віруси - неклітинні форми життя.  
6. Голонасінні рослини, поширення, розмноження, систематика та значення. 
Будова хвойних та особливості їх розвитку на прикладі сосни. 
7. Дріжджі та шапкові гриби. Будова, розвиток, біологічне і господарське 
значення. Мікориза. 
8. Загальні та спеціальні органоїди клітини. 
9. Квітка, її будова, функції. Формула квітки.  
10. Корінь, його анатомія, значення та різновиди. Поглинання коренями води та 
мінеральних речовин. 
11. Листок, його будова, форми, функції та розміщення. Транспірація, гутація та 
листопад. 
12. Лишайники. Будова, поширення, функціонування та значення. 
13. Мохоподібні. Будова, поширення, розмноження  та значення. Розвиток 
зозулиного льону. 
14. Насіння та його утворення. Умови проростання та дихання насіння. 
15. Нижчі рослини:  водорості, їх поширення, біологія, екологічні групи  та 
значення. 
16. Пагін та його видозміни. Вегетативне розмноження рослин та його 
використання у практиці. 
17. Папоротеподібні. Будова, поширення, розмноження  та значення. 
18. Плауно- та хвощеподібні. Будова, поширення, розмноження  та значення 
19. Плоди, їх утворення, будова, функція та класифікація. 
20. Подвійне запліднення у рослин. 
21. Покритонасінні рослини. Будова, поширення, розмноження, систематика  та 
значення 
22. Розвиток біології в додарвінівський період. Класифікація організмів та бінарна 
номенклатура К. Ліннея. 
23. Стебло, його будова, значення, форми стебел та різновиди. Пересування 
поживних речовин по стеблу. 
24. Суцвіття. Будова, значення та різновиди. 
25. Тканини рослин, їх будова, різновиди, функціонування та значення. 
26. Формування жіночого  та чоловічого гаметофітів у квіткових рослин. 
27. Фотосинтез. Космічна роль рослин. 
 
28. Царства органічного світу. Про- і еукаріоти. Характеристика царства 
Дроб`янки. 
29. Царство гриби. Будова, розвиток і біологічне значення. Цвільові та 
паразитичні  гриби.  
30. Центри різноманітності і походження культурних рослин. 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ 
КОНТРОЛЬ № 2 
 
1. 3-й закон Г. Менделя.  
2. Анамнії та амніоти. 
3. Будова пір`я птахів. Функціональні та морфологічні групи пір`я.  
4. Будова, поширення, систематика та особливості біології представників ряду 
Хвостаті. 
5. Вчення Ж.Б. Ламарка про еволюцію органічного світу. 
6. Генетика та визначення статі. 
7. Дигібридне схрещування. 2-й закон Г. Менделя.  
8. Екологічні групи птахів. 
9. Екологічні групи риб. 
10. Елементарні еволюційні фактори та їх характеристика. 
11. Загальна характеристика представників класу Ссавці. 
12. Значення генетики для медицини. 
13. Зоологія – наука про тварин; її структура, завдання та значення тварин у 
природі та житті людини. 
14. Зчеплене успадкування. Дослідження Т. Моргана та основні положення 
хромосомної теорії спадковості.   
15. Клас Багатощетинкові кільчасті черви. Будова, живлення, розмноження на 
прикладі нереїди. Екологія, поширення та значення. 
16. Клас Війчасті черви. Загальна характеристика, будова на прикладі молочної 
планарії. Значення війчастих червів. 
17. Клас власне Круглі черви. Будова, харчування, розмноження та значення на 
прикладі людської аскариди. Заходи боротьби і профілактика.    
18. Клас Гідрозої. Загальна характеристика, будова на прикладі гідри або 
гідроїдного поліпа. Значення гідрозоїв.  
19. Клас Головоногі. Будова, живлення, розмноження на прикладі 
тихоокеанічного кальмара. Екологія, поширення та значення головоногих 
молюсків. 
20. Клас Двостулкові. Будова, живлення, розмноження на прикладі беззубки 
(жабурниці).  
21. Клас Кісткові риби. Їх будова, живлення, розмноження та значення. 
22. Клас Комахи. Будова, живлення, розмноження на прикладі травневого хруща 
або медоносної бджоли. 
23. Клас Круглороті. Їх будова, живлення, розмноження та значення. 
24. Клас Ланцетникоподібні. Їх будова, живлення, розмноження та значення. 
 
25. Клас Малощетинкові кільчасті черви або олігохети. Будова, живлення, 
розмноження на прикладі дощового черв`яка. Екологія, поширення та 
значення. 
26. Клас Плазуни. Їх будова, живлення, розмноження та значення. 
27. Клас Птахи. Їх будова, живлення, розмноження та значення. 
28. Клас Саркодові. Загальна характеристика, будова на прикладі амеби 
звичайної. Значення саркодових. 
29. Клас Ссавці. Їх будова, живлення, розмноження та значення. 
30. Клас Сцифомедузи. Загальна характеристика, будова, розмноження, 
поширення та  значення. 
31. Клас Хрящові риби. Їх будова, живлення, розмноження та значення. 
32. Клас Черевоногі.  Будова, живлення, розмноження на прикладі виноградного 
слимака. Екологія, поширення та значення черевоногих. 
33. Мутаційна мінливість та її різновиди. 
34. Поняття про алельні гени. Закон «чистоти гамет». Гомо- і гетерозиготні 
організми. 
35. Праці Ч. Дарвіна та основні положення його вчення. 
36. Природне та штучне запилення. 
37. Пристосування птахів до польоту. 
38. Розвиток зародка хордових на прикладі розвитку ланцетника. 
39. Селекція організмів та її основні методи. 
40. Систематика та походження птахів. 
41. Систематика та походження риб. 
42. Систематика та походження ссавців. 
43. Спадковість та мінливість. Закони Г. Менделя. 
44. Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, будова, систематика та 
значення. 
45. Тип Круглі черви. Загальна характеристика, будова, систематика та значення. 
46. Тип Молюски. Загальна характеристика, будова, систематика та значення. 
47. Тип Найпростіші. Загальна характеристика, будова, систематика та значення. 
48. Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, будова, систематика та значення. 
49. Тип Хордові. Загальна характеристика, поширення та значення. 
50. Характеристика 2 рядів птахів (за власним вибором). 
51. Характеристика 2 рядів риб (за власним вибором). 
52. Характеристика 2 рядів ссавців (за власним вибором). 
53. Характеристика класу джгутикові на прикладі евглени зеленої. 
54. Характеристика класу споровики на прикладі малярійного плазмодія. 
Боротьба з малярією. 
55. Характеристика основних родин земноводних. 
56. Характеристика ряду Крокодили. 
57. Характеристика ряду Лускаті – основні родини, представники, їх поширення 
та біологія. 
58. Характеристика ряду Черепахи – основні родини, представники, їх поширення 
та біологія. 
59. Хромосомна теорія спадковості.  
60. Штучний добір, його форми та значення. 
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